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ABSTRAK 
 
Malunion merupakan suatu keadaan dimana tulang yang patah telah sembuh dalam posisi yang 
tidak seharusnya, membentuk sudut atau miring. Salah satu penatalaksanaan pada malunion 
fraktur adalah tindakan pembedahan fiksasi internal yang akan menimbulkan nyeri. Apabila 
tidak diatasi segera akan mengakibatkan terhambatnya ambulasi dini dan memanjangnya waktu 
pemulihan. Aplikasi terapi musik klasik adalah terapi nonpharmakologi yang diterapkan untuk 
menurunkan nyeri. Terapi musik klasik yang dilakukan mampu mengurangi nyeri pada pasien 
post operasi dengan merangsang keluarnya hormone endhorpine dan membuat pasien menjadi 
lebih rileks. Tujuan dari laporan adalah untuk memaparkan asuhan keperawatan pada Tn. M 
dengan malunion fraktur ekstremitas post orif serta penerapan EBN terapi musik klasik, 
dilakukan satu kali dalam sehari dengan durasi 30-60 menit. Metode penulisan laporan ini yaitu 
studi kasus asuhan keperawatan dan penerapan EBN. Asuhan keperawatan dimulai dari 
pengkajian, penegakan diagnose, perencanaan intervensi, melakukan implementasi dan 
melakukan evaluasi keperawatan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 8 hari rawatan 
masalah utama pasien teratasi dan terdapat penurunan skala nyeri dari 7 ( berat ) menjadi 2 ( 
ringan). Disarankan agar perawat dapat melakukan terapi musik klasik dalam mengurangi nyeri 
pada pasien post operasi ekstremitas. 
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ABSTRACT 
  
Malunion is a condition where broken bones have healed in an unnecessary position, forming an 
angle or tilt. One management of malunion fractures is an internal fixation surgery that will 
cause pain. If it is not addressed immediately it will result in obstruction of early ambulation and 
lengthening recovery time. Classical music therapy application is a nonpharmacological therapy 
that is applied to reduce pain. Classical music therapy is performed to reduce pain in 
postoperative patients by stimulating the release of endhorpine hormones and making the patient 
more relaxed. The purpose of the report is to explain nursing care to Mr. M with malunion post 
orifatic extremity fractures and the application of EBN classical music therapy, performed once 
a day with a duration of 30-60 minutes. The method of writing this report is a case study of 
nursing care and the application of EBN. Nursing care starts from assessment, diagnosis 
enforcement, intervention planning, implementing and evaluating nursing. After nursing care is 
carried out for 8 days, the patient's main problem treatment is resolved and there is a decrease 
in pain scale from 7 (weight) to 2 (mild). It is recommended that nurses can perform classical 
music therapy in reducing pain in post-limb limb patients. 
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